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Плотность и виталитетная                                
стрУКтУра ценоПоПУляций Tulipa biflora     
Pall. (liliaceae) в ПриКасПийсКой 
низменности
Очирова А.С.
Цель. Характеристика плотности и виталитетной структуры цено-
популяций Tulipa biflora Pall. (Liliaceae) в Прикаспийской низменности (в 
пределах Республики Калмыкия).
Материалы и методы. Материалом для исследований послужили две 
видовые популяции тюльпана двуцветкового, произрастающие в есте-
ственных растительных сообществах в Прикаспийской низменности. 
Выделение онтогенетических состояний отдельных растений тюльпана 
двуцветкового и учет плотности производили в соответствии с класси-
ческими методиками, модифицированными к луковичным эфемероидам.
Оценку жизненности ценопопуляций тюльпана двуцветкового в 
трехлетний период исследования производили с помощью определения 
критерия Q по Ю.А. Злобину и  индекса жизненности IVC. 
Результаты. Плотность растений тюльпана двуцветкового в по-
пуляции № 1 составила в среднем на 0,25 кв.м в 2013 году 26,3, в 2014 
году – 15,2, в 2015 году – 10,9 растения. В период исследования плотность 
растений тюльпана двуцветкового в популяции № 2 была значительно 
больше, чем в ценопопуляции № 1. 
В популяциях тюльпана двуцветкового плотность была наибольшей 
в первый год исследования и составила в среднем 26,3–29,9 растения на 
0,25 кв.м., в два последующих года была она существенно ниже.
Анализ температурных данных  и объема осадков  в течение марта 
месяца, предшествующего вегетации растений тюльпана двуцветкового, 
выявил, что частота растений вида в обеих популяциях была скоррели-
рована с объемом выпавших осадков.
В двух исследованных ценопопуляциях тюльпана двуцветкового в пери-
од исследования частость разных классов виталитета была характерной 
для депрессивных ценопопуляций. Принадлежность их к данному вита-
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литетному типу подтвердили также вычисленные  значения индексов 
жизненности Q и IVC.
Заключение. В Прикаспийской низменности в условиях природных 
фитоценозов плотность растений в ценопопуляциях тюльпана двуцвет-
кового составляла 14,2–29,9 особей на 0,25 кв.м. Популяции тюльпана 
двуцветкового в Прикаспийской низменности в трехлетний период иссле-
дования относились к депрессивному виталитетному типу. 
Ключевые слова: ценопопуляция; тюльпан двуцветковый; плотность; 
виталитетная структура популяции. 
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STRUcTURe OF POPUlaTiONS OF TULIPA BIFLORA      
Pall. (liliaceae) iN THe caSPiaN lOWlaND
Ochirova A.S.
Background. The characterization of the density and vitality structure of 
populations of Tulipa biflora Pall. (Liliaceae) in the Caspian lowland (within 
the Republic of Kalmykia).
Materials and methods. Two species populations of the two-flowered Tulip 
growing in natural plant communities in the Caspian lowland served as the 
material for the research. Isolation of ontogenetic States of individual Tulip 
plants and density accounting was performed in accordance with classical 
methods modified to bulbous ephemeroids.
Assessment of the vitality of the two-flowered Tulip cenopopulations in the 
three-year period of the study was performed by determining the criterion Q 
by Yu. A. Zlobin and the vitality index IVC.
Results: The density of Tulip plants in population № 1 was an average of 
0,25 sq. m. in 2013  26,3, in 2014 – 15,2, in 2015 – 10,9 plants. During the study 
period, the density of Tulip plants in population № 2 was significantly higher 
than in coenopopulation № 1. 
In the populations of the two-flowered Tulip, the density was highest in the 
first year of the study and averaged 26,3–29,9 plants per 0,25 sq. m., in the next 
two years it was significantly lower.
The analysis of temperature data and precipitation during March the month 
preceding the vegetation of Tulip plants revealed that the frequency of plants of 
the species in both populations was correlated with the amount of precipitation.
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In the two studied coenopopulations of the two-flowered Tulip during the 
study period, the frequency of different classes of vitality was characteristic of 
depressive coenopopulations. Their belonging to this vital type was also con-
firmed by the calculated values of the vitality indices Q and IVC.
Conclusion. In the Caspian lowland under the conditions of natural phyto-
cenoses, the density of plants in the coenopopulations of the two-flowered Tulip 
was 14,2–29,9 individuals per 0,25 sq. m. the Populations of the two-flowered 
Tulip in the Caspian lowland in the three-year period of the study belonged to 
the depressive vital type.
Keywords: coenopopulation; two-flowered Tulip; density; vital structure 
of the population. 
Во флоре Республики Калмыкия особенно подвержены угрозе сокра-
щения численности виды из семейства Лилейные в связи с возрастающим 
антропогенным воздействием. В числе работ, в которых исследовали био-
морфологию, цитологию и популяционную экологию представителей Ли-
лейных [1–9 и др.], мало проведенных в аридных условиях [10].
Объект проведенного исследования – тюльпан двуцветковый (Tulipa 
biflora Pall.), являющийся представителем семейства Liliaceae, подлежит 
к охране в ряде регионов России [11–13]. В региональной Красной кни-
ге [14] тюльпан двуцветковый имеет категорию редкости «редкий вид». 
В связи с вышеизложенным, целью исследования явилась характери-
стика плотности и виталитетной структуры ценопопуляций Tulipa biflora 
Pall. (Liliaceae) в Прикаспийской низменности.
В нашей работе в течение трех лет исследованы две видовые попу-
ляции тюльпана двуцветкового, одна из которых, ценопопуляция № 1, 
входила в состав эфемерово-луковичномятликово – полынного (Artemisia – 
Poabulbosa – Ephemerosa) фитоценоза, другая, ценопопуляция № 2, – в 
состав луковичномятликово-лерхополынного (Artemisia lerchiana – Poa 
bulbosa) фитоценоза. Оба сообщества приурочены к бурым пустын-
но-степным солонцеватым почвам. Поскольку тюльпан двуцветковый яв-
ляется моцентрической биоморфой, счетной единицей в популяции вида 
считали самостоятельный растительный организм, представляющий со-
бой особь семенной репродукции [15–17].
В пределах фитоценозов, к которым приурочены исследуемые попу-
ляции тюльпана двуцветкового, были заложены транссекты из десяти 
площадок таким образом, чтобы вошли типичные места обитания вида 
в сообществе [15, 16]. На всех площадках проводили подсчет особей раз-
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ных онтогенетических состояний. Плотность рассматривали как среднее для 
данной популяции число особей на учетной площадке размером 0,5х0,5 кв.м.
Выделение онтогенетических состояний отдельных растений прово-
дили в соответствии с классическими методиками, модифицированными 
к луковичным эфемероидам [18, 19]. 
Оценку виталитетной структуры популяций проводили, используя мор-
фологические признаки растений по методу Ю.А. Злобина [17] с опреде-
лением критерия Q и через определение индекса жизненности IVC [20], 
которые позволили затем произвести ранжирование популяций по уровню 
их жизненности. При вычислении обоих показателей жизненности исполь-
зовали высоту растений, поскольку данный признак, из всех возможных изу-
чить на живых растениях в естественных условиях произрастания, является 
одним из наиболее показательных в отношении характеристики виталитета.
Одной из характеристик популяций растений, позволяющих оценить 
их состояние является плотность. Плотность растений тюльпана двуцвет-
кового в популяции № 1 в трехлетний период исследования варьировала 
от 5 до 44 особей, составив в среднем на 0,25 кв.м в 2013 году 26,3, в 2014 
году – 15,2, в 2015 году – 10,9 растения. Предельные частоты растений 
тюльпана двуцветкового на учетных площадках в период исследования в 
популяции № 2 составили 6–38 особей, обнаружив в среднем на 0,25 кв.м 
в 2013 году 29,9, в 2014 году – 18,2, в 2015 году – 14,2 растения. В период 
исследования плотность растений тюльпана двуцветкового в популяции 
№ 2 больше, чем в ценопопуляции № 1. 
В популяциях тюльпана двуцветкового плотность была наибольшей в пер-
вый год исследования (2013 г.) и составило в среднем 26,3–29,9 растения на 
0,25 кв.м. В популяции № 1 на следующий год среднее число растений на 
учетной площадке уменьшилось на 15,2 (tdiff=3,32, при Р<0,05), в последний 
год исследования - на 10,9 (tdiff=4,57, при Р < 0,05) растений на 0,25 кв.м. В 
популяции № 2 в сравнении с первым годом исследования это различие было 
особенно сильно в 2015 г. - 14,2 (tdiff=5,20, при Р< 0,05) растений (рис. 1).
Поскольку в рассматриваемый трехлетний период исследования ос-
новными изменяющимися показателями в окружающей обе популяции 
среде были погодные условия, то полученные данные по плотности рас-
тений были сопоставлены с основными климатическими факторами. Ана-
лиз температурных данных и объема осадков в течение марта (месяца 
предшествующего вегетации растений тюльпана двуцветковоговыявил, 
что частота растений вида в обеих популяциях коррелирует с объемом 
выпавших осадков (рис. 2).
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рис. 1. Плотность растений (шт./на 0,25 м2) в популяциях тюльпана                  
двуцветкового: ЦП – ценопопуляция
рис. 2. Среднемесячные объем осадков (мм) и температура (0С) марта                 
в годы исследования в местах произрастания тюльпана двуцветкового                         
по данным метеостанций: ЦП – ценопопуляция
Определению индекса жизненности Q по Ю.А. Злобину [10] предше-
ствовало распределение особей по классам виталитета. В ценопопуляции 
№ 1 тюльпана двуцветковогов первый год исследования данное распреде-
ление выглядело таким образом: частость класса «а» (высокие растения) 
достигала 0,43; класса «b» (растения с промежуточным ростом) – 0,15; 
класса «c» (низкие растения) – 0,41. Индекс жизненности Q в данной це-
нопопуляции имел в этот год значение 0,29 и он значительно меньше ча-
стости особей в классе «с», что позволило определить виталитетный тип 
ценопопуляции № 1 как «депрессивный».
В 2014 году в данной ценопопуляции уменьшилась доля растений клас-
са «а» на 10,6%, в то время как доля особей классов «b» и «с» возросла на 
3,9 и 6,6% соответственно, что привело к снижению индекса Q до 0,25, 
что свидетельствует об еще большем уровне депрессивности популяции. 
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В последний год исследования по трем классам виталитета отмечалась об-
ратная тенденция в сравнении с 2014 годом: возрастание доли класса «а» 
на 14,5% и снижение доли растений двух других классов. Это обусловило 
увеличение индекса жизненности до 0,28, однако популяция сохранила 
свой депрессивный статус (рис. 3, 4). 
рис. 3. Типы виталитетных спектров ценопопуляций тюльпана двуцветкового        
в годы исследования: ЦП – ценопопуляция
В ценопопуляции № 2 тюльпана двуцветкового в в три года исследо-
вания частость разных классов виталитета была также характерной для 
депрессивных ценопопуляций: для класса «а» от 0,31 в 2014 году до 0,44 в 
2015 году, для класса «b» – от 0,14 в 2015 году до 0,25 в 2014 году, класса 
«с» – от 0,39 в 2013 году до 0,43 в 2015 году. Значение индекса Q в пери-
од исследования в 2015 году возросло в сравнении с двумя предыдущими 
годами исследования.
рис. 4. Оценка жизненности ценопопуляций тюльпана двуцветкового                 
по размерному спектру Q: ЦП – ценопопуляция
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Другой индекс жизненности – IVC, при его использовании для характе-
ристики виталитетной структуры обеих популяций тюльпана двуцветково-
го, произрастающих в Прикаспийской низменности, варьировал в период 
исследования в ценопопуляции № 1 на уровне 0,88–0,91; в ценопопуляции 
№ 2 – 1,09–1,12. При этом в ценопопуляции № 2 во все три года исследо-
ваний значения индекса IVC большие в сравнении с ценопопуляцией № 2, 
что свидетельствует, на наш взгляд, о более предпочтительных для вида 
экотопических условий для произрастания растений (рис. 5).
рис. 5. Оценка жизненности ценопопуляций тюльпана двуцветкового                
по индексу виталитета IVC: ЦП – ценопопуляция
заключение
В Прикаспийской низменности в условиях природных фитоценозов 
плотность растений тюльпана двуцветкового ценопопуляциях варьирова-
ла от 14,2 до 29,9 особей на 0,25 кв.м. На динамику плотности растений в 
ценопопуляциях по годам существенное влияние оказывали климатиче-
ские условия года, особенно объем осадков. 
Популяции тюльпана двуцветкового в Прикаспийской низменности в 
трехлетний период исследования, несмотря на их разную эколого-фито-
ценотическую принадлежность, относились к депрессивному виталитет-
ному типу. 
Полученные данные пополнят базу данных по биологии и экологии 
тюльпана двуцветкового в аридных условиях, могут стать основой мони-
торинга состояния данных ценопопуляций.
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